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Abstraksi 
Judul: Pengaruh Intensitas Menonton Channel Youtube Reza Oktovian dan Pengawasan 
Orang Tua terhadap Perilaku Agresif Verbal yang dilakukan Remaja Sekolah 
Menengah Pertama 
Menurut data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika, kekerasan pada remaja yang 
dipicu dari sosial media dan internet ada sebanyak 322 kasus di tahun 2014 dan jumlahnya 
terus naik dari tahun 2011 sekitar 100 kasus. Youtube merupakan salah satu platform media 
sosial yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia dengan persentase 49%. Teori yang 
digunakan adalah social learning theory (belajar sosial) dan teori parental mediation. Populasi 
dari penelitian ini adalah remaja SMP yang berusia 14-15 tahun dan berlangganan (subscribe) 
channel youtube Reza Oktovian. 
Berdasarkan uji analisis regresi terhadap variabel intensitas menonton channel youtube Reza 
Oktovian (X1) terhadap perilaku agresif verbal yang dilakukan remaja (Y) didapatkan hasil 
nilai koefisien determinasi sebesar 31,7%, dan pengawasan orang tua (X2) terhadap perilaku 
agresif yang dilakukan remaja (Y) didapatkan hasil nilai koefisiensi determinasi sebesar 36,6%, 
dengan signifikansi sebesar nilai Sig. = 0,000 yang berarti > kriteria signifikansi (0,05). Dengan 
demikian model persamaan regresi pengaruh variabel X terhadap variabel Y amat tinggi dan 
signifikansi antar variabel berdasarkan data penelitian adalah sangat signifikan. Maka hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara intensitas menonton channel youtube 
Reza Oktovian dan pengawasan orang tua terhadap perilaku agresif yang dilakukan remaja. 
Semakin tinggi intensitas menonton channel youtube Reza Oktovian maka perilaku agresif 
yang dilakukan juga semakin tinggi, sebaliknya semakin tinggi pengawasan orang tua maka 
semakin rendah perilaku agresif yang dilakukan remaja. 
Kata kunci: intensitas menonton, youtube, pengawasan orang tua, perilaku agresif, remaja 
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Abstract 
Title: Intensity Effects of Watching Reza Oktovian Youtube Channel and Parent’s 
Guidance toward Verbal Aggresive Attitude Done by Junior High School 
Teenager 
Based on the data of communication and information ministry, there are 322 casese about 
violence in teenager triggered by the social media and internet in 2014 and the cases are still 
increasing compared to 100 cases in 2011. Youtube is one of the social media platform that 
mostly accesed by Indonesian people by 49%. Social learning theory and parental mediation 
theory are used in this case. Respondents are Junior High School teenagers aged 14-15 years 
old who are also Reza Oktovian Youtube channel subscribers. 
Based on the regression analysisi test to the intensity variable of watching Reza Oktovian 
Youtube Channel (X1) to the verbal agressive attitude to the teenagers (Y), the determination 
coefficient result is 31,7%, while the parental guide (X2) to the teenagers aggresive attitude 
(Y), the determination coefficient result is 36,6% eith the significance rate = 0,000 means > 
significance criteria (0,05). It means the regression model the variable effect of X to Y is high 
and signicancy between variable based on the research is very significant. Therefore it show 
that there are some effect between the intensity of watching Reza Oktovian youtube channel 
and the parental guide to the aggresive attitude which are done by teenagers. The higher 
intensity in watching Reza Oktovian youtube channel, the higher aggresive attitude by 
teenagers, in the other hand, the higher parental guide, the lower aggresive attitude by 
teenagers. 
Keywords: the intensity of watching, Youtube, parental guide, aggresive attitude, teenagers.  
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